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IMQOBO CUNCERtAOf' 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
| | g | | l l t I 8 l i $ i ~\nttrvénci6a dt Foadot 
I , la Dlputacfóik j rov tac l» ! - T a l é í o n o 1700 
ípnü l i O DipntasléK proilaefai-Tel. 1916 
Lunes 2i de Junio de 1946 
Mm. 142 
No Be publica los domingos ni dfaa festivo» . 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. / 
Idem atrasado: 1,50 peseta». 
Advertencia**—1.' Los ••ñores Alcaldes y Secfetkríos muniéipalea están obligados a diaponer que se fiie un eiemr'ar de 
iník aásaero de este BOLKTÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
}.* Los ^ Secretarios saBnicipajes eaidarán de colecciodár ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación annaí 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prcelos»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos. 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 p«et- s 
túmkt porcada ejemplar más. Recaigo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
bV antas vecinales, juagados raanieipaka.y organismo» o dependencias oficiales, abonarán. 50 os^pta» anuales 6 SO peaet 
issir«l*s. con pago adelantado. 
«1 Restantes Suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales 6 20 pesetas triinc»tra.!a«. con oago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, ana peseta linea. „ 
bV L6s demás, 1,50 pesetas linea. 
MmíBíslraíléB pronatíal 
tación profíncial de León 
C I R C U L A R 
Tertninado el p e r í o d o de exposi-
C1ón al p ú b l i c o de la r e l a c i ó n de 
Coatribuyentes y cuotas de los m i s -
mos por el a r b i t r i o sobre p r o d u c c i ó n 
de Fuerza H i d r á u l i c a para el a ñ o de 
^ B , aprobada por \ & C o m i s i ó n Ges-
tora provincia l , en s e s i ó n de 25 d e l 
Pasada mes d é M a r z o y p u b l i c a d a 
EN EL ^LETIN OFICIAL de la p r o v i n -
^a de 31 de d i c h o mes; se hace sa-
^ r a los C o ñ t r i b u y e n t e s p o r t a l c o n -
ePlo que pueden ingresar las cuotas 
corresponden en el Negocia-re }.eS 
?a0 de Arb i tnos de la E x c m a . , D i p u -
el dia 'ei1 Periodo v o l u n t a r i o hasta 
bipnl?? ílel P ^ x i m o mes de Agosto 
ja e í e c t u a r el pago, i n c u r r i r á n 
'aQción que s e ñ a l a la o r d e n a n 
en a t e n d i d o que t r a n s c u r r i d o este 
l e r i ge. 
^ ios8^3 los Sres Alca ldes y Secre-
Presem ^ y o r d i v u l g a c i ó n de la 
16 Para -
ere. c o n o c i m i e n t o de los 
sados. 
de J u n » o de 1946.—El ente, i \ a in6n C a ñ a s . 2024 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEON 
A Ñ O D E 1946 Mes de J u n i o 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que para satisfacer las ob l igac iones 
' de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p rev i enen las 


















C O N C E P T O S 
Obl igac iones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . , 
Bienes p rov inc i a l e s . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n 
Personal y m a t e r i a l . 
S a l u b r i d a d e H ig iene . , . 
Benef icencia 
Asis tencia soc ia l . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y ed i f i c ios p r o v i n c i a l e s . 
Traspaso de obras y serv ic ios p ú b l i c o s del .Estado 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
C r é d i t o p r o v i n c i a l 
Devo luc iones 
Imprev i s to s 
TOTAL. 
Resultas. 






























TOTAL GENERAL. 1.605.156 93 
i m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n s e i s c i e n t á s c i n c o m i l 
c i en to c i n c u e n t a y seis pesetas c o n noven ta y tres c é n t i m o s . 
L e ó n , 6 de J u n i o de 1946.—El I n t e r v e n t o r , C á s t o r G ó m e z . 
SESIÓN DE 8 DE JUNIO DE 1946 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN OFICIAL.— E l Presidente. R a m ó n C a ñ a s ¿(el R í o . — | E 1 Secre tar io , 
J o s é P e l á e z . 2044 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E Ó N 
I N T m V B N C I Ó M D E PONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 4 6 




















I N <3 R E S O S 
Rentas . . . . . . . . . 
Bienes provinciales.- . . . . 
Subvenciones y dq,aativos . 
Legrados y mandas . . .• . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones, 
Contribuciones especiales. 
^Derechos y tasas. . . . . , 
Arbitrios provineiales . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado 
Cesiones de recursos municipales . 
Recargos provinciales . . « 
Traspaso de obláis y servicios públicos, 
Crédito provincial . . . . . . 
Recursos especiales. . . . ^ . 
Multas» . . . ' . . . . . . . .. 
Mancomunidades iiiterprovinciales. 
Reintegros '. . . . . . . 
Fianzas y depósitos . . . . 
Resultas : .' - . . . . . . . ^ . 
TOTALES 
e A S T o s 
Obligaciones generales.- ; 
Represeritaeiónprovincial 
Vigilancia y seguridad: . 
Bienes provinciales. 
Gastos de recaudación . . 
Personal y material 
Salubridad e higiene. . . 
Beneficencia . . . . 
Asistencia social. . .: , 
Instrucción pública. ; . 
Obras públicas y edificios provinciales., .. 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. '. • • • . 
Devoluciones. . . . . . . . . 
Im previstos . . . 
Resultas . . . . . . . 



























































































D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 



































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





En León,'a 31 de Mayo de 1946.—El Interventor, Castor Gómez. 
C O M I S I Ó N P . R C V I N C I A L 
SESIÓN DK 8 DE' lunio. DE 1946. •„ 
Enterado, v publiquese er. c 1 BOLETIN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón Cañas.— 61 ^ 
José Peláe^ Zapatero. -
3 
Diputación Provincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
^ases p o f a . í a p r o v i s i ó n p o r concurso 
na plaza de Ingeniero Encarga-
e Id Sección de Vias y Obras 
inc ia íes . 
saca a concurso la p r o v i s i ó n de 
unap]az:a de Ingen i e ro E n c a r g a d o 
en la S e c c i ó n de V í a s y Obras P ro -
vinciales de esta C o r p o r a c i ó n , con 
arreglo a l?s siguientes bases: 
Ia E l d e s e m p e ñ o de l cargo de 
Ingeniero E n c a r g a d o de la S e c c i ó n 
de Vías y Obras P rov inc i a l e s , queda 
supeditado a la v igencia del presu 
puesto e x t r a o r d i n a r i o de la M a n c o -
munidad de D i p u t a c i o n e s de R é g i -
men c o m ú n para la c o n s t r u c c i ó n de 
caminos vecinales. 
2.a E l designado d i s f r u t a r á del 
sueldo regulador co r re spond ien te a 
la categoría que tenga en el Escala-
fón del Cuerpo, a s í c o m o de u n a 
gratificación o r d i n a r i a de 4.000 pe-
setas; ambas r emune rac iones c o n 
cargo a la s u b v e n c i ó n o r d i n a r i a que 
perciba la D i p u t a c i ó n de l Es tado 
para los caminos vecinales . 
Además , con cargo a l presupuesto 
ordinario anua l de gastos de esta 
Corporación , , p e r c i b i r á u n suple 
mentó de g r a t i f i c a c i ó n de 4.000 pese^ 
tas, y plus de c a r e s t í a de v i d a , p l u s 
de cargas fami l i a res y dos pagas ex-
traordinarias. 
La p e r c e p c i ó n de gastos de 
movimiento y d e m á s devengos o ñ 
Clales, se a j u s t a r á a las d i spos ic io -
nes reglamentarias del Estado, c o n 
08 beneficios que en cada m o m e n t o 
se der^en -de los acuerdos de esta 
7*rporación respecto a la c u a n t í a 
que!lr*POrte de las dietas ' benef ic ios 
e serán abonados c o n cargo a l 
^supuesto o r d i n a r i o de la Corpo-
ración. 
tene ^ - C o n c u r s a n t e s h a n de per-
Ca i tn^ 31 CuerP0 de Ingen ie ros de 





s concursantes p r e s e n t a r á n 
en ei ncias y 
CQr^Re8Ístro de E n t r a d a de esta 
documen tos anejos 
un ttiesCl0n' d u r a n t e el Plazo de 
^ienie 8 Contar desde el d í a si 
atiunc;~3 la P n b ü c a c i ó n de este 
H . 10 en el b o l e t í n Ofic ia l del Es 
L 
do 
a) CenY116^08 anejos s e r á l i : 
üzado s-1 f do de n a c i m i e n t o , le 
1 tuese expedido fuera de l 
t e r r i t o r i o de V a l l a d o l i d , a los efectos 
de ac red i t a r na tu ra l eza de e s p a ñ o l . 
b ) T í t u l o p ro fes iona l , o cer t i f ica-
c i ó n de habe r r ea l i zado el d e p ó s i t o 
necesario para ob tene r lo o cer t i f ica-
c i ó n de estudios. 
c) Cer t i f icado de carecer de ante-
cedentes penales. 
d ) Cer t i f i cado de buena conduc-
ta , e x p e d i d o p o r la A l c a l d í a . 
e) Cer t i f i cado m é d i c o de no pa-
decer en fe rmedad contagiosa n i te-
ner defecto f í s ico que le i n h a b i l i t e 
para el n o r m a l d e s e m p e ñ o del cargo. 
f ) Cer t i f icado de d e p u r a c i ó n en 
su .Cuerpo . 
) Cer t i f icado que acredi te su ad -
h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l , ex-
p e d i d o por !a D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l 
de I n f o r m a c i ó n e I n v e s t i g a c i ó n de 
E , T . y de las J, O . N . S., no t r a -
t á n d o s e de personal de las escalas 
profesionales , p r o v i s i o n a l o de c o m -
p l e m e n t ó , en ac t ivo , o que h a y a 
prestado servicios de g u e n a d u r a n t e 
la c a m p a ñ a de l i b e r a c i ó n en los 
e j é r c i t o s de T i e r r a , M a r y A i r e . 
h ) L o s documen tos que ac red i -
ten los m é r i t o s y servic ios profes io 
nales alegados en la i n s t anc ia . 
_ i ) L o s d o c u m e n t o s que en su caso 
j u s t i f i q u e n la i n c l u s i ó n en a l g u n o 
de los grupos a que se refiere la L e y 
de 25 de Agosto de 1939 y d ispos i -
ciones concordantes . 
j ) D o c u m e n t o ac red i t a t i vo de ha -
ber ingresado en la Caja d e - l a Cor-
p o r a c i ó n , en concepto de "derechos, 
l a can t idad .de 40 pesetas. 
6.a E l T r i b u n a l e s t a r á f o r m a d o 
p o r el Presidente de la D i p u t a c i ó n o 
Gestor en q u i e n delegue, c o m o Pre-
sidente, y po r los siguientes Vocales: 
E l I n g e n i e r o Jefe de Obras P ú b l i c a s 
de la provincia^, u n representante de 
l a D i r e c c i ó n Genera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l , des ignado p o r el Go-
b e r n a d o r C i v i l de la p r o v i n c i a , si 
l o es t ima per t inen te , y el Sr. Secre 
t a r i o de la C o r p o r a c i ó n , que a c t u a r á 
c o m o t a l . 
7* E l concurso se r e s o l v e r á p o r 
la C o m i s i ó n Gestora, a propuesta 
de l T r i b u n a l , el cua l t e n d r á en cuen-
ta las siguientes preferencias , que 
s e r á n apreciadas c o n j u n t a m e n t e : 
A ) T i e m p o de servic ios ac t ivos a l 
Es tado, a las P r o v i n c i a s y a los M u -
n i c i p i o s , c o m o í n g e n i s r o D i r e c t o r o 
E n c a r g a d o , ' s i n no ta desfavorable 
B ) T raba jos real izados c o m o I n -
geniero en m a t e r i a de carreteras, 
c a m i n o s , puentes y f e r roca r r i l e s . 
C) C a t e g o r í a a d m i n i s t r a t i v a . . 
D ) Preceptos de la L e y de 25.de 
Agosto de 1939 y d ispos ic iones c o n -
cordantes . 
8. a E l des ignado h a b r á de t o m a r 
p o s e s i ó n de su cargo en la f o r m a re-
g l a m e n t a r i a , den t ro del p lazo de los 
t r e i n t a d í a s siguientes a l de la opor-
t u n a n o t i f i c a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e , en 
o t r o caso, que r e n u n c i a a l a p laza y 
ca rgo . 
9. a E n caso de r e n u n c i a de l de-
s ignado s e r á potes ta t ivo de l a C o m i 
s i ó n Gestora n o m b r a r a l c o n c u r s a n -
te que siga en m é r i t o s y c i r cuns -
tancias . 
L e ó n , 7 de J u n i o de 1946.—El Pre-
sidente , R a m ó n C a ñ a s . 2043 
NOTA IMPORTANTE 
Se recuerda a ios Ayuntamientos 
de la provincia, la obligación que 
tienen de satisfacer el importe de 
la suscr ipción a este "Boletín' Ofi-
cial", antes del 30 del mes actual, 
pasado el cual abonarán el recargo 
correspondiente. , 2005 
l i a n ie . i 
dé la i T o M a d e León 
L O T E U N I C O N U M . 1 
Cond ic iones c o n a r reg lo a las cua-
les se c e l e b r a r á l a a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de u n a u t o m ó v i l 
m a r c a H i s p a n o , m a t r í c u l a o f i c i a l , 
M . O. P. 494, de 12 H P . c a r r o c e r í a 
cer rada 4 p u é r t a s , c o n d u c c i ó n in te -
r i o r ca lzado c o n 4 cub ie r tas en me-
d i a n o uso de 600 por 20 pa ra desgua-
ce o ser r eparado . 
I .0 L a subasta se v e r i f i c a r á en el 
l o c a l de la Jefa tura de O b r a s P ú b l i -
cas, O r d o ñ o I I n ú m . 27, el d í a 2 de 
J u l i o a las once de la m a ñ a n a , p o r 
pujas a l a l l a n a c o n aumen tos m í -
n i m o s de c ien pesetas d u r a n t e q u i n -
ce m i n u t o s sobre e l p r e c i o de l r ema-
te que es de 6.000 pesetas, p u d i e n d o 
hacer p r o p o s i c i ó n los que d u r a n t e 
los p r i m e r o s q u i n c e m i n u t o s h u b i e -
r a n deposi tado en poder ' de la mesa 
de la subasta la c a n t i d a d de 300 pe-
setas. 
T e r m i n a d a la subasta1 se a d j u d i -
c a r á é s t a p r o v i s i o n a l m e n t e a i m e j o r 
pos tor , conse rvando su d e p ó s i t o que 
se r e m i t i r á a la P a g a d u r í a de Obras 
P ú b l i c a s p o r c o n d u c t o d e l func ior 
n a r i o del r a m o que asista a l a su-
basta, c o n el acta de é s t a y d e v o l -
v i e n d o los d e m á s a los interesados, 
2 .° L a Jefatura de O b r a s - P ú b l i -
cas h a r á la a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a 
en e l p lazo m á x i m o de o c h o d í a s y 
se l e c o m u n i c a r á a l a d j u d i c a t a r i o , 
q u i e n q u e d a r á o b l i g a d o : 
4 
a) A l ingreso en la P a g a d u r í a de 
la Jefatura de esta p r o v i n c i a la can-
t i d a d en que se conceda la a d j u d i -
c a c i ó n . 
b ) A e x h i b i r a l Ingen ie ro Jefe, el 
r ec ibo del- pago del a n u n c i o de la 
subasta en el BOLETÍN OFICIAL c o n 
a r reg lo a l a r t í c u l o 26 del Reglamen-
to de 6 de J u l i o de 1900 y a n u n c i o 
en la prensa. 
3.° Se declara r e sc ind ida l a su-
basta si el a d j u d i c a t a r i o no c u m p l e 
lo dispuesto en los p á r r a f o s a) y b ) 
de la c o n d i c j ó n 2,a d e n t r o de los 15 
d í a s siguientes a l en que se le ad 
j u d i q u e la subasta. E n este caso per-
d e r á el d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l cuyo 
i m p o r t e q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e en 
d i c h a P a g a d u r í a Como p c r t e n e c i e n ' 
a l Es tado que en o t r o caso se d e v o l -
v e r á a l a d j u d i c a t a r i o u n a vez . cum-
p l i d o lo dispuesto en d i chos p á r r a -
fos. 4 
E l m a t e r i a l objeto de la subasta, 
puede ser e x a m i n a d o en los A l m a 
eenes de Obras P ú b l i c a s , s i t u a d a en 
el V i v e r o de esta Jefa tura . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que 
los que q u i e r a n op ta r a la subasta 
p u e d a n hacer lo el d í a i n d i c a d o y de 
acuerdo c o n las c o n d i c i o n e s inser-
tas en el presente a n u n c i o . 
L e ó n , 21 de J u n i o de 1916.—El I n 
geniero Jefe, P í o Cela. 
2108 N ú m . 320.—108,00 ptas. 
L O T E U N I C O N U M . 4 
Condic iones c o n arreglo a las cua 
les se c e l e b r a r á l a a d j u d i c a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta de u n a n t o m ó v i l 
m a r c a F o r d E i f e l , m a t r í c u l a o f i c i a l 
M . O . P . 1367 de 10 H P . , c a r r o c e r í a 
i n t e r i o r , dos puer tas c o n ocho c u 
bier tas , cua t ro nuevas de 5,25 por 16 
1.a L a subasta se v e r i f i c a r á en el 
l o c a l de la Jefatura de Obras P ú b l i 
cas, O r d o ñ o I I , p ú m . 27, el d í a 2 de 
J u l i o , a las once y tres cuar tos de la 
m a ñ a n a , p o r pujas a la l l a n a c o n 
aumen tos m í n i m o s de c ien pesetas 
d u r a n t e q u i n c e m i n u t o s sobre.el p re 
c i ó del remate que es de 20.000 pese 
tas, p u d i e n d o hacer p r o p o s i c i ó n los 
que d u r a n t e los p r i m e r o s q u i n c e m i 
ñ u t o s h u b i e r a n depos i tado en poder 
de l a mesa 500 pesetas. 
T e r m i n a d a la subasta se a d j u d i c a 
r á ésta" p r o v i s i o n a l m e n t e a l m e j o r 
postor, conservando su d e p ó s i t o que 
se r e m i t i r á a la P a g a d u r í a de O b r a s 
P ú b l i c a s p o r conduc to de f u n c i o n a -
r i o del r a m o que asista a l a subasta, 
c o n el acta y / d e v o l v i e n d o ^ l o s de-
m á s a los interesados. 
2. a L a Jefatura de O b r a s P ú b l i -
cas h a r á !a a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a 
en el p lazo m á x i m o de ocho d í a s y 
se le c o m u n i c a r á a l a d j u d i c a t a r i o 
q u i e n q u e d a r á o b l i g a d o : 
a) A l ingreso en la P a g a d u r í a de 
la Jefa tura de é s t a p r o v i n c i a de l a 
c a n t i d a d en que se conceda la a d j u -
d i c a c i ó n . 
b) A e x h i b i r al I n g e n i e r o Jefe, e l 
r ec ibo de l pago de l a n u n c i o de l a 
subasta en e l BOLETÍN OFICIAL c o n 
ar reg lo a l a r t í c u l o 26 de l Reg lamento 
de 6 de J u l i o de 1.900 y a n u n c i o s en 
l a prensa. 
3. a Se declara r e s c i n d i d a l a su-
basta s i el a d j u d i c a t a r i o no c u m p l e 
l o dispuesto en lo^ p á r r a f o s a) y b ) 
de la c o n d i c i ó n 2.a d e n t r o de los 
q u i n c e d í a s siguientes a l en que se le 
a d j u d i q u e la subasta. E a este caso 
p e r d e r á el d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l c u y o 
i m p o r t e q u e d a r á d e f i n i t i v a m e n t e en 
d i c h a P a g a d u r í a c o m o » p e r t e n e c i e n t e 
a l Es tado que en o t ro caso se d e v o l -
v e r á a l a d j u d i c a t a r i o una vez c u m -
p l i d o l o dispuesto en d i c h o s p á r r a -
fos. 
E l m a t e r i a l obje to de l a subasta, 
puede ser e x a m i n a d o en los Alma-
cenes de O b r a s P ú b l i c a s , situado en 
el V i v e r o de esta Jefa tura . 
L o que se hace p ú b l i c o para los • 
que q u i e r a n op ta r a la subasta pUe 
d a n hace r lo en e l d í a i n d i c a d o y ^ 
acue rdo c o n las cond i c iones inserías 
en el presente a n u n c i o . 
L e ó n , 21 de J u n i o de 1946.—El in 
geniero Jefe, P í o Cela . 
2107 N ú m . 321 . -100 ,50 ptas. 
Delegación de Hacienda 
Sección Provincial de Admlnislracíon 
Local de la Provincia de Ledo 
L a D i r e c c i ó n General de Contri-
buc iones y R é g i m e n de Empresas, 
c o m u n i c a con fecha 11 de los corrien-
tes, l a r e l a c i ó n que a c o n t i n u a c i ó n 
se deta l la , c o n los cupos consigna-
dos p o r los d i s t in tos Ayuntamientos 
que se c i t a n en sus respectivos pre-
supuestos o r d i n a r i o s para el actual 
e j e r c i ó , a s í c o m o las cantidades an-
t i c ipab le s y las t r imestrales que se 
e n c u e n t r a n ya a su d i s p o s i c i ó n en la 
D e p o s i t a r í a P a g a d u r í a de esta Dele-
g a c i ó n de Hac ienda , y que corres 
p o n d e n al p r i m e r o del actual ejerci 
c í o de 1946. ' 
R e l a c i ó n que se c i ta 







Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas_Cts. 
A c e v e d o . . . . . 14.383 00 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . . . 39.000 00 
C a r r i z o de la Ribera . . 30.000 00 
Cas t r i l l o de los Polvazares. 17.219 23 
Cas t rocon t r igo 49.750 30 
Ceban i c o . . * . . . . 19.907 05 
Cebrones del R í o . 27.950 00 
Fresno de la Vega ; ; 17 .659 30 
C o r d o n c i l l o . . . . . ; 32.469 05 
H o s p i t a l de O r b i g o . . 27.543 66 
L a R o b l a 22 000 00 
M a n s i l l a M a y o r 14.020 78 
P r a d o de la G u z p e ñ a 12.500 00 
P r i a r anza de l Bierzo 22.265 00 
Regueras de A r r i b a . , . 21.986 11 
Santovenia de la V a l d o n c i n a 23.043 22 
Soto y A m í o 19.500 00 
Va lde ras 81.414 27 
Vega de Infanzones 17.360 68 
Vega de Vaicarce 15.474 00 
V i l l a c é 24.421 80 


























3 228 60 
9!328 18 
3 732 57 
5 240 63 
t s n i? 
6.087 90 
l ' l 22 ^ 
Se an t i c ipa por t a n t a el 75 por 100 
je l total de! Cupo de C o m p e n s a c i ó n 
que fué conce i i d o po r la c i t ada Su 
perioridad, h a c i e n d o constar a la 
^ 2 que esta p u b l i c a c i ó ñ s i rve de 
conslancia^y n o t i f i c a c i ó n a lote A y u n -
jaixiientos que ert la m i s m a se men-
cionan, c o n c e d i é n d o s e q u i n c e d í a s , 
para que d u r a n t e d i c h o plazo, pue-
dan in t e rpone r el recurso de reposi 
sicicm que au to r iza el ar t . 75 del De-
creto de 25 de E n e r o , de 1946, y que 
se e m p e z a r á n a con t a r a p a r t i r de la 
fecha de su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la P r o v i n c i a . 
León, 17 de J u n i o de 1 9 4 6 . - E l 
Delegado de Hac i enda , J o s é A . D í a z . 
2061 
Seniíío Nacional del Trléo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Por el l i m o . Sr. Delegado N a c i o n a l 
de esté Serv ic io , p rev ia propuesta de 
esta Jefatura, y para el p r ó x i m o mes 
de Jul io, h a n s ido fijados los precios 
para las ha r inas de abastos y canje 
que a c o n t i n u a c i ó n se de t a l l an : 
C U P O ' A B A S T O S 
Harina de t r i g o , 180,90 ptas. Q m . 
Harina de centeno, 176,40 i d . i d , 
CUPO C A N J E 
/Harina de t r igo , 111,21 ptas. Q m . 
> Harina de centeno, 104,70 i d . i d . 
Estos precios se en t i enden en fá-
brica y sin envase. 
L e ó n , 18 d e J u n i o d e 1 9 4 6 . -
P. El Jefe p r o v i n c i a l , ( i l eg ib l e ) . 
' 2 1 0 0 
isTRITQ I W O DE LEON 
C A N C E L A C I O N 
El Excmo. Sr. G o b e r n a d o r C i v i l 
Cf>n fecha 15 de J u n i o ac tua l , ha de-
cretado la c a n c e l a c i ó n del expedien-
te de registro n o m b r a d o « P e t r a » , n ú -
j^ero 10.850, p o r no haberse presen-
.a en el plazo r e g l a m e n t a r i o la p ó -
correspondiente p o r derechos 
^ t i t u l o y el papel de pagos a l Esta-
0Por derechos de pertenencias de-
s e a d a s . 
o que se p u b l i c a para eonoc i -
que interesado, a d v i r t i e n d o 
re COntra el re fer ido Decre to cabe 
Dislro dPara el E x c m o - Sr- M i 
Di», , lD( i l l s t r i a y C o m e r c i o en el 
Pl8L2e0^ t re in ta d í a s . 
genjg00' ¡5 de J u n i o de 1946.—El I n -
Q Jefe, Celso R. A r a n g o . 
2046 
D o n Celso R o d r í g u e z A r a n g o , Inge-
n i e ro Jt fe del D i s t r i t o M i n e r o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que D . Ange l M e r i n o 
Ballesteros y D. L u i s M a r i n o Balles-
teros, vecinos de Patencia , c o n fe-
cha 13 de M a y o de 1946, h a n s o l i c i -
tador el pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n de 
C a r b ó n , d e n o m i n a d o « H u l l e r a s Her -
m e r a » n.0 I 204, si to en el A p u n t a -
m i e n t o de Renedo de V a l d e t u é j a r 
( L e ó n ) . 
E l te r reno de d i c h o pe rmi so se 
d e t e r m i n a en la f o r m a siguiente: 
Se l o m a r á c o m o p u n t o de pa r t i da 
el cent ro del puente d e l c a m i n o ve-
c i n a l de Puente A l m u h e y a L a M a t a 
de M o n t e a g u d o sobre el a r r o y o de 
L lamacana le s , en el paraje de l m i s -
m o n o m b r e . 
Desde el p u n t o de p a r t i d a en d i -
r e c c i ó n Este, 29° N o r t e , se m e d i r á n 
210 metros y se c o l o c a r á la 1.a estaca; 
desde és t a en d i r e c c i ó n ? Nor te , 45° 
Oeste, se m e d i r á n 1.30O metros y se 
c o l o c a r á la 2.a estaca; desde é s t a en 
d i r e c c i ó n Oeste, 45° Sur, se m e d i r á n 
800 met ros y se co loc ja rá la 3.a esta-
ca; desde é s t a y en d i r e c c i ó n Sur, 45° 
Este, se m e d i r á n 1.300 metros y se 
c o l o c a r á la 4.a estaca; y finalmente 
desde és ta en d i r e c c i ó n Este, 45° N o r -
te, se m e d i r á n 800 metros y se l lega 
r á a la 1.a estaca, c e r r a n d o a s í el pe 
r í m e t r o de las 104 per tenencias . 
Los r u m b o s e s t á n refer idos al Ñ o r 
te ve rdadero y d i v i s i ó n sexagesimal 
Presentados los d o c u m e n t o s s e ñ a 
lados en el a r t í c u l o 10 de la L e y de 
M i n a s y a d m i t i d o d e f i n i t i v a m e n t e 
d i c h o pe rmiso de i n v e s t i g a c i ó n , en 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 12 de la c i t ada L e y de M i 
ñ a s , se a n u n c i a para que en el p lazo 
de t r e in t a d í a s na tu ra les puedan pre 
sentar los que se cons ide ren p e r j u d i -
cados sus oposic iones en i n s t a n c i a 
d i r i g i d a a l Jefe del D i s t r i t o M i n e r o , 
L e ó n , a 15 de J u n i o de 1946. — E l 
Ingen ie ro Jefe, Celso R, A r a n g o . 
2050 
leíaíura de l inas de la Cuenca del 
Duero 
E n compe tenc ia c o n la p e t i c i ó n 
f o r m u l a d a por D . J o s é Ojeda Reyes, 
de u n a p r o v e c h a m i e n t o de 625 l i t r o s 
de agua del r í o P o r m a , en t é r m i n o 
de B o ñ a r ( L e ó n ) , c o n des t ino a usos 
indus t r ia les , p u b l i c a d a en el B o l e t í n 
Ofic ia l del Estado de fecha 5 de M a r -
zo de l a ñ o ac tua l , D . D o m i n g o V i -
daur re ta M u r u ^ g a . en n o m b r e y re-
p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad A n ó n i -
ma « P o r c u s a » , c o n d o m i c i l i o en M a -
d r i d , cal le Diego de L e ó n , n ú m . 60, 
p r e s e n t ó en esta Jefatura una ins-
t anc ia d i r i g i d a a l E x c m o . Sr. M i n i s 
t ro de Obras P ú b l i c a s , en la que so 
l i c i t a el a p r o v e c h a m i e n t o de l r i o 
P o r m a en el t r a m o c o m p r e n d i d o 
entre V e g a m i á n y Santa C o l o m b a de 
C u r u e ñ o ( L e ó n ) , cop. c a u d a l de 26,50 
m3/seg. para cada u n o de los tres 
saltos en que se d i v i d e e l aprovecha 
m i e n t o , s e g ú n proyecto que acompd 
ñ a a la c i t ada i n s t anc i a . A l m i s m o 
t i e m p o t a m b i é n so l ic i t a l a conce-
s i ó n de ios terrenos de d o m i n i o p ú -
b l i c o afectados, i m p o s i c i ó n de las 
s e r v i d u m b r e s necesarias d é es t r ibo 
de presa y acueduc to , y l a dec lara-
r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a a los efec-
tos de e x p r o p i a c i ó n forzosa de los 
ter renos cor respondientes . 
N O T A - A N U N C I O 
Las obras c o m p r e n d i d a s en e l 
p royec to , son las siguientes: 
C o n s i d e r a c i o n e s genera les 
A u n c u a n d o el a p r o v e c h a m i e n t o 
de que se t r a t a f o r m a u n c o n j u n t o 
ú n i c o a los efectos de la e x p l o t a c i ó n , 
se h a cons ide rado conven ien te d i v i -
d i r l o en tres saltos, que se d e n o m i -
nan : Salto n ú m . 1, S a l t ó n ú m , 2 y 
Salto n ú m . 3, E l desn ive l u t i l i z a d o 
desde el u m b r a l de la presa de l Sal to 
n ú m . 1, hasta el n i v e l de l cana l de 
d e s a g ü e del Salto n ú m . 3, es de 143,45 
metros , de los cuales co r r e sponden 
47,57 metros a l p r i m e r sal to , 53,83 a l 
segundo y 43,15 a l tercero, s iendo 
las c a r a c t e r í s t i c a s p r i n c i p a l e s de los 
m i s m o s las que s á ' d e t a l l a n a c o n t i -
n u a c i ó n : 
Salto n ú m . i . — L a presa se s i t ú a 
en el k m . 7,300 de la car re tera de 
B o ñ a r a C a m p o de Caso, c o n u n a 
e l e v a c i ó n de 9,49 met ros sobre e l n i -
v e l de l r i o , med ian t e u n a z u d de 
p e r f i l « C r e a g e r » de 5,29 met ros de 
a l t u r a y u n a b a t e r í a de 8 c o m p u e r -
tas que rea lzan los 4,20 met ros res 
tantes. 
L a t o m a se hace por un ver tedero 
s u m e r g i d o de 17.50 met ros de l o n g i -
t u d . Va p r o v i s t o de u n a reja de l a 
m i s m a l o n g i t u d y 1,50 met ros de a l -
t u r a , para ev i ta r la en t rada de cuer -
pos flotantes en el cana l ; a c o n t i n u a -
c i ó n se f o r m a u n a p e q u e ñ a c á m a r a 
de d e c a n t a c i ó n , p rov i s t a de su co-
r r e s p c n d í e n t e cana l de pu rga , de 
donde a r ranca el cana l de con-
c j i i cc ipn ; és te t iene una l o n g i t u d 
de 6.^14,20 n i e t r o s ; cdn s e c c i ó n 
de 16,09 rn2, capaz para de r iva r 26,5 
m3/seg., su tn izado se desarrol la por 
la rnargen i zqu i e rda del r í o . 
E l cana l desemboca en la c á m a r a 
de p r e s i ó n ; é ó a s t i t u í Ja po r íifl re-
c i n t o de 500 m3. de capac idad , de 
d i c h a c á m a r a a r r a n c a n las dos tube-
r í a s de p r e s i ó n , capaz cada una para, 
u n cauda l de 13,25 . m3/seg,, y cuyo 
d i á m e t r o v a r í a entre 1,92 metros en 
el o r igen y 1,70 metros j u n t o a l co-
lec tor . E l salto neto que se obt iene 
es de 43,45 metros, y la potencia re 
s u l t a n t e ¿ l e 9^545 K . W ; p r o y e c t á n -
dose dos grupos de t u r b i n a s « F r a n 
c is» de 5.965 K. V . A . cada u n a . 
Salto n ú m . 2.—En este segundo 
salto no se proyecta presa, ya que el 
c a n a l general es una s i m p l e p r o l o n -
g a c i ó n del canal, de d é s a g ü j de l Sal-
t o ^ n ú m . 1, f se ha p r o v i s t o de u n 
juego de compuer tas para pod-er ver-
ter d i rec tamente en el r í o en caso de 
r e p a r a c i ó n . D i c h o cana l va en casi 
su t o t a l i d a d en t ú n e l s in p r e s i ó n y 
en una p e q u e ñ a parte, p rec isamente 
a l p r i n c i p i o y final del t razado, se 
l leva con s ü p e r f l c i e l i b r e a la i n t e m -
per ie , la l o n g i t u d to ta l de 8.910.20 
metros, de los cuales van en t ú n e l 
8.695,15 metros, la s e c c i ó n del cana l 
a c ie lo ab ie r to es la m i s m a que la 
proyec tada para el Sal to n ú m , l , y el 
t ú n e l se proyecta de s e c c i ó n c i r c u l a r 
de 3,80 metros de d i á m e t r o . 
L a c á m a r a d é carga es i d é n t i c a a 
la de l Salto n ú m . 1, a u n q u e c o n l i -
geras mod i f i cac iones en a lgunas d i -
mensiones para su me jo r adapta-
c i ó n a l te r reno . L o s d i á m e t r o s de 
las t u b e r í a s de p r e s i ó n son los m i s 
mos adoptados para el p r i m e r sal to. 
E l sa l lo neto es de 43,11 metros , y la 
po tenc ia o b t e n i d a de 9.471 K W , , 
p r o y e c t á n d o s e dos grupos de t u r b i -
s ñ a s « F r a n c i s * de 5.919 K . V . A . cada 
u n a . 
Salto n ú m . — L a presa se s i t u a r á 
j u n t o a la Cen t ra l n ú m . 2, enfrente 
d e C a n d a n e d o de B o ñ a r , y tiene u n a 
a l t u r a de 1,45 met ros sobre el n i v e l 
del r í o , no tiene c o m o obje to p r o d u 
c i r u n remanso o ganar u n desn ive l , 
s ino s imp lemen te f ac i l i t a r la de r i va 
c i ó n de l cauda l . L a toma se hace en 
la margen derecha, con d i spos i t ivos 
m u y parec idos a los empleados en 
el Salto n ú m . 1, pero n a t u r a l m e n t e 
adaptados al te r reno . E l c ana l t iene y r e p r e s e n t a c i ó n de la Sociedad Áaó-
u n a l o n g i t u d de 11.133,95 metros , de n i m a «Porctísa>.»', c o n d o m i c i l i o eu 
los cuales 10489.12 v a n en t ú n e l , M a d r i d , Diego L ^ ó n , n.0 60, presento 
s iendo éáte d é s e c c i ó n c i r c u l a r , en esta Jefatura una ins tanc ia dir í -
con 3,^(í raétrds de d i á m e t r o . L a cá-1 gida a l E x c m ó . S e ñ o r M i n i s t r o de^ 
m a r á de carga es semejante a las Obras P ú b l i é a s en la qfúé sol ic i ta el 
cons t rucc iones proyectadas para los a p r o v e c h a m i e n t o del r i o C u r u e ñ o en 
saltos de aguas a r r i b a , s in m a s q u e 
efectuar Iss modif icaciones" precisas 
para e í reajuste Sobre el terreno? se 
pa rada d ^ l c ana l p o r u ñ a reja de 6,90 
por 5,50, c o n s l i t u í d a po r ple t inas se-
paradas entre sí por espacios de cua-
t r o c e n t í m e t r o s . E n las t u b e r í a s de 
p r e s i ó n , y para f a c i l i d a d en la cons-
t r u c c i ó n se a d o p t a n ios m i s m o s d i á -
met ros de 1,92 m . en la pa i t e supe-
r i o r , y de 1,74 en las p r o x i m i d a d e s 
de la cen t ra l se m o n t a n dos tubos 
gemelos c u y a l o n g i t u d to t a l es 
de 111,50 metros. 
E l Salto neto es de 32,21 metros, y 
l á po tenc ia ob t en ida de 7.242 K . W . 
Se p r o y e c t a n dos grupos de t u r b i n a s 
« F r a n c i s » , de 4.590 K . V . A . cada 
u n a . 
E l deta l le de todas las obras, fá-
br icas empleadas, obras c o m p l e m e n -
tar ias y d e m á s pueden verse c o n 
toda c l a r i d a d en el p royec to presen-
tado p o r el p e t i c i o n a r i o , y que se 
h a l l a en esta Jefatura . 
L o qus se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de lo d ispues to en el a r t í c u -
lo 16 dei R. D . L e y de 7 de Ene ro 
de 1927, a fin de que en el plazo de 
t r e i n t a d í a s naturales , a con ta r de la 
p u b l i c a c i ó n de esta N o t a - A n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia de L e ó n , puedan presentar las 
r ec l amac iones que es t imen pe r t i nen -
>tes los que s e ' c r e a n per jud icados 
el t r a m o c o m p r e n d i d o eutre el kiló-
me t ro 10,500 de la carre tera de La 
V e c i j l a de C u r u e ñ o a Puer to de .Ve-
garada y las inmied iac iones de Barr i -
l los ( L e ó n ) , con* d i c h a ins tancia se 
a c o m p a ñ a n los dos ejemplares re-
g l amen ta r io s de l p royec to de las 
obras a ejecutar. 
A l m i s m o t i e m p o t a m b i é n solicita 
la c o n c e s i ó n de los ter renos de do 
m i n i o p ú b l i c o afectados, i m p o s i c i ó n 
de las s e r v i d u m b r e s necesarias de 
es t r ibo de presa y acueducto , y la 
d e c l a r a c i ó n de u t i l i d a d p ú b l i c a a 
los efectos de e x p r o p i a c i ó n forzosa 
de los terrenos correspondientes . 
NOTA ANUNCIO 
Las obras c o m p r e n d i d a s en el pro-
yecto son las siguientes: 
C O N S I D E R A C I O N E S G E N E R A L E S 
A u n c u a n d o el t r a m o de l r i o qué 
se ap rovecha f o r m a u n conjunto 
ú n i c o a los efectos de la e x p l o t a c i ó n , 
se ha cons ide rado conveniente d iv i -
d i r l o en dos saltos que se denomi-
nan Salto n.0 1 y Sal to n.0 2, en el 
p r i m e r o se ap rovecha u n desnivel 
b r u t o de 81,95 met ros y en el segun-
do de 106,10 metros, siendo las ca-
r a c t e r í s t i c a s de los mismos las que 
se de ta l l an a c o n t i n u a c i ó n : 
S A L T O N.0 1 
P r e s a . — L i p^esa aprovecha un es-
c o n las obras r e s e ñ a d a s , h a l l á n d o s e ! t r e c h a m i e n t o existente poco mas 
expuesto el p royec to d u r a n t e e l m i s - 1 abajo de la c o n ñ u e n c i a del arroyo 
m o p e r í o d o de t i e m p o en . la Jefatura de Valdecesar c o n el r í o C u r u e ñ o , 
de Aguas de la Cuenca del Duero , I con una a l t u r a de 66,85 metros, es 
M u r o , 5, en V a l l a d o l i d , d u r a n t e las I de t i p o b ó v e d a de h o r m i g ó n en ma-
sa c o n pa ramen tos rectos en la se 
c i ó n a x i a l ; el agua se e l e v a r á a a 
cota 1 110,25 ms . ' -
E l a l i v i a d e r o se cons t ruye aProVr^  
c h a n d o u n c o l l a d o s i tuado a W 
horas h á b i l e s de o f i c ina . 
V a l l a d o l i d , 12 de J u n i o de 1 9 4 6 . -
E t I n g e n i e r o Jefe de Aguas , A n g e l 
M a r í a L l a m a s . 
2052 N ú m . 319 . -274 ,50 ptas. 
q u i e r d a donde se ponen tres coni ' 
de 1 ^ o o puertas de 3 x 9 metros, una 
E n compe tenc i a c o n la p e t i c i ó n cuales es a u t o m á t i c a , 
f o r m u l a d a p o r D, J o s é L u i s A m i l i b i a i T o m a . — L a t o m a se hace P0^rggD 
G a r c í a de u n a p r o v e c h a m i e n t o del d i o de u n t ú n e l ab ier to en la m 
r í o C u r u e ñ o , en t é r m i n o de Santa derecha, cuya solera esta a ja 
C o l o m b a ( L e ó n ) , p u b l i c a d a en el Bo- 1.070; en la m a r g e n ^z ( lü ie i a J^ Q de 
le t in Ofic ia l del Estado de fecha 14 de cota 1.058, se establece el desag 
E n e r o de l co r r i en t e a ñ o , D . D o m i n - f ondo . . c i r -
go V i d a u r r e t a M u r u a g a , en n o m b r e E l t ú n e l se a b r i r á en sec 
reves t ido de h o r m i g ó n c o n 
9 20 metros de d i á m e t r o y u n a l o n g i 
[¿(i total de 1.342,50 metros con pen-
diente de 0,005 hasta la c h i m e n e a de 
equil ibr io; e s t á p rov i s to para c o n d u -
cir 10ni3 , por . segundo con una ve-
locidad m á x i m a de 2^5 ms. . 
Jaberia f o n a d a y potencia obteni-
(fü.-A p a r t i r de la c h i m e n e a d é e q u i -
librio a r ranca la t u b e r í a de p r e s i ó n 
que tiene una l o n g i t u d de 130,50 me-
tros con d i á m e t r o s "que o s c i l a n en-
tre 1,78 y 1,52 metros . L a t u b e r í a 
alimenta dos g rupos t u r b i n a de a l -
ternador con u n sal to b r u t o de 81,95 ^ - J P ' , 
metros y que deduc idas todas las1 
pérd idas a r r o j a n u n salto neto de 
73,05. L t i po tenc ia o b t e n i d a de cada 
grupo es de 3.028 K . V . y por t an to 
el de la Cen t ra l s e r á de 6.056 K . V . 
p r e s i ó n ; é s t a t iene u n a l o n g i t u d de 
336,04 metros y los d i á m e t r o s e s t á n 
c o m p r e n d i d o s entre 1,75 }' 1,60 me-
tros. 
Potencia obtenida. —K\ salto b r u t o 
d i s p o n i b l e es de 106.10 metros del 
que d e d u c i d is todas las p é r d i d a s de 
carga resu i t . i u n salto neto de 91,24 
metros , que con el c a u d a l s o l i c i t a d o 
de 11.000 l i t ros p ó r segundo resul ta 
u n a po tenc ia de 8.140 K . V . 
„ L a potencia ert H . P. s e r á 11.080, 
c o r r e s p o n d i e n d o a cada u n o de los 
grupos que h a n de ins ta larse 5.090 
S A L T O N.0 2 
Presa. —Esta se s i t ú a unos 400 me-
tros aguas abajo del puente de l ca-
mino de L a V e c i l l a a Ote ro ; es de 
tipo de gravedad reforzada, su a l t u -
ra sobre el n i v e l de l r í o es de 3,45 me-
tros l legando c o n la c o r o n a c i ó n a l a 
cota 999,70. L a l o n g i t u d de c o r o n a -
ción úti l es de 75 metros , p u d i e n d o 
desaguar con u n a a l t u r a de l á m i n a 
de agua de 2,23 met ros hasta 50b me-
tros c ú b i c o s p o r segundo, c a l c u l a d o 
con a m p l i t u d para crecidas ex t r ao r -
dinarias. E n el cue rpo de la presa se 
colocará un d e s a g ü e de fondo , ce r ra 
do por una c o m p u e r t a de 0,80 x 1,50 
tetros para la e v a c u a c i ó n de los es 
combros acumulados j u n t o a la reja 
^ 1 bocal. 
Toma de agua.—La t o m a se co loca 
en la margen i z q u i e r d a y se hace 
tediante un boca l de ver tedero su 
J^rgido de una , l o n g i t u d de 8 me-
ros; S0bre el ver tedero va u a á reja 
§ruesa formada por ca r r i l e s Decau -
Ml ft f 1Q^„ J . . . . . lile, dejando espacios l ib res de o c h o 
nil. metros. I n m e d i a t a m e n t e 
Co c ia reja se p r o y e c t a n dos 
puertas que dejan paso a la c á -
(lec . z1 p a r t i r de la c á m a r a de 
ción aClÓn a r ranca el cana l de sec-
^Qa i^ectan8ular de 2,20 x 3.05 c o n 
• l0ngitud ' — -
los detalles, obras acceso-
r ias , f á b r i c a s empleadas y d e m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s de las obras a e jecu 
ta r pueden verse con t o d a c l a r i d a d 
en la M e m o r i a , P lanos y d e m á s do 
cumen tos de que consta el p r o y e c t o . 
L o que se hace p u b l i c o en c u m 
p l i r a i e n t o de lo dispuesto- en el a r 
t í c u l o 16 de l R. D . L e y de 7 de E n e -
r o de 1927, a fin de que en e l p lazo 
de t r e in t a d í a s na tura les a con ta r de 
la p u b l i c a c i ó n de esta N o t a - a n u n c i o 
en el BOLETÍN OFICIAL ds la p r o v i n 
c í a de L e ó n , puedan presentar la re-
c l amac iones que es t imen per t inen tes 
IQS que se c rean pe r jud icados c o n 
las obras r e s e ñ a d a s , h a l l á n d o s e éx 
puesto el p royec to d u r a n t e el m i s m o 
p e r í o d o de t i e m p o en la Jefa tura de 
Aguas de la Cuenca de l D u e r o 
M u r o , 5, en V a l l a d o l i d , d u r a n t e las 
horas h á b i l e s de o f i c i n a . 
V a l l a d o l i d , 12 de J u n i o de 1946 
E l Ingen ie ro Jefe de Aguas , A n g e l 
M a r í a L l a m a s . 
2053 N ú m . 318.—256.50 ptas. 




U f a d o s 
to t a l de 15.392,494ne 
asta ei ~"v'•:, desde d i c h a c á m a r a 
ción ^ fQtfíl de v á l v u l a s de pro tec-
r^er íaawUber ía de P r e s i ó n -
P r e s i ó n - ~ E l c a n a l ter-





que serv i r de e m p o 
0r igen de la t u b e r í a de 
Conces ión de a g i n a p ú b l i c a s 
H a b i é n d o s e f o r m u l a d o en esta 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a la p e t i c i ó n que 
des - i sa r e s e ñ a en la s iguiente 
N O T A 
N o m b r e de l p e t i c i o n a r i o , D . J e s ú s 
F e r n á n d e z C o s í o , 
Clase de a p r o v e c h a m i e n t o : F u e r 
za m o t r i z para u n m o l i n o y a l u m 
b r a d o . 
C a n t i d a d de agua que se pide: Cua 
t roc ien tos l i l r o s p o r segundo. 
Cor r ien te de donde ha de d e r i v a r 
se: R í o - S i l . 
T é r m i n o s m u n i c i p a l e s en q u 
r a d i c a r á n las obras: G o r u l l ó n ( L e ó n ) 
De c o n f o r m i d a d con l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 11 del Real Decre to 
L e y n ú m . 33 de 7 de E n e r o de 1927, 
n fod i f icado p o r el de 27 de M a r z o 
de 1931 y d ispos ic iones poster iores 
concordan tes , se abre u n plazo, que 
t e r m i n a r á :\ las trece horas de l d í a 
en que se c u m p l a n t r e in t a na tura les 
consecut ivos desde la fecha s i -
guiente , i n c l u s i v e , a la de p u b l i c a -
c i ó n de l presente a n u n c i o en e l Bole-
t ín Of ic ia l del Estado. 
D u r a n t e este p lazo , y en horas h á -
b i les de o f i c i n a , d e b e r á el p e t i c i o n a -
r i o presentar en las o f ic inas de esta 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a , sitas en O v i e -
do, cal le del D r . Casal n ú m . 2-3 .° , el 
proyecto cor respond ien te a las obras 
que t ra ta de ejecutar. T a m b i é n se 
a d m i t i r á n en d i chas o f i c inas y en 
los refer idos plazos y horas , o t ros 
proyectos que tengan e l m i s m o o b -
j e t o que la p e t i c i ó n que se a n u n c i a 
o sean i n c o m p a t i b l e s c o n é l . T r a n s -
c u r r i d o el plazo fijado n o sé a d m i t i -
r á n i n g u n o m á s en c o m p e t e n c i a 
c o n los presentados. 
L a ape r tu ra de p royec tos a que se 
refiere el a r t í c u l o 13 del R e á l Decre-
to -Ley antes c i t ado , se v e r i f i c a r á a 
las trece horas del p r i m e r - d í a l abo-
r a b l e s iguiente a l de t e r m i n a c i ó n 
de l p lazo de t r e i n t a d í a s antes fijado, 
p u d i e n d o asis t i r a l ac to todos los 
pe t i c i ona r io s y l e v a n t á n d o s e de e l lo 
el acta que prescr ibe d i c h o a r t í c u l o , 
que s e r á suscr i ta p o r los m i s m o s . 
O v i e d o , 6 de A b r i l de 1 9 4 6 . - E l I n -
geniero Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l d é s . 
1236 N ú m . 313—82,50 ptas.. 
M « t r o c i o n de Justicia 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o 
D o n M arce lo F e r n á n d e z N i e t o , Juez 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de R i a ñ o y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en e l p r o c e d i -
m i e n t o de a p r e m i o que se s igue e n 
este Juzgado para hacer efec t iva u n a 
m u l t a impues t a p o r e l D i s t r i t o F o -
restal de L e ó n a l v e c i n o de V a l d o r é 
D , Justo Rascones R o d r í g u e z , h e 
aco rdado sacar a p ú b l i c a subasta 
por segunda vez y t é r m i n o de ve in t e 
d í a s , y rebaja de l v e i n t i c i n c o p o r 
c ien to de la t a s a c i ó n , el i n m u e b l e 
embargado a d i c h o m u l t a d o que es 
el s iguiente : 
U n a casa, sita en t é r m i n o de V a l -
d o r é , A y u n t a m i e n t o de C r é m e n e s , 
en el p u n t o c o n o c i d o j u n t o a e l 
puente en la margen de recha de l a 
carre tera de S a h a g ú n a las A r r i o n -
cks k i l ó m e t r o 66 de d i c h a carretera , 
s iendo d i c h a casa de p l an t a ba^a/ 
c u b i e r t a de teja, l i n d a : derecha en-
t r a n d o , finca de herederos de Eva-
r i s to S á n c h e z ; . i z q u i e r d a , t e r reno co 
m ú n ; frente, carretera , y e s p i l d a , te-
r r e n o c o í n ú n ; estando t a s í d a d i c h a 
cnsa en la c a n t i d a d de tres m i l pese-
tas (3.000,00) y s i n que exis tan car-
gas sobre la m i s m a , n i haberse pre 
sentado los t í t u l o s de p r o p i e d a d . 
L a subasta se c e l e b r a r á en el d í a 
q u i n c e de l p r ó x i m o mes de J u l i o .a 
las doce horas de su m a ñ a n a en 
la sala a u d i e n c i a de este Juzgado, 
y r i g i e n d o para la m i s m a las c o n d i -
ciones generales s e ñ a l a d a s pa ra estos 
actos en la L e y de E n j u i c i n m i e n t o 
C i v i l . 
D a d o en R i a ñ o a q u i n c e de J u n i o 
de m i ' novecientos cuaren ta y seis.— 
M a r c e l o F e r n a n d e z N i e t o . — E l Se-
c re t a r io j u d i a l , F , M a r t í n e z P é r e z . 
2035 ( 60,50 ptas. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a Vecil la 
D o n A n t o n i o M o l l e d a Represa, Juez 
de i n s t r u c c i ó n de la v i l l a y p a r t i d o 
de L a V e c i l l a . 
Hago saber: A toda clase de A u t o -
r idades , Empresas y a los p a r t i c u l a -
res interesados que se d i r á n , que l a 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de Responsa-
b i l i d a d e s P o l í t i c a s , ha d i c t a d o au to 
de sobrese imiento p r o v i s i o n a l en sus 
respectivos expedientes de Respon-
s a b i l i d a d P o l í t i c a que les s e g u í a este 
Juzgado, y por cons igu ien te queda-
r o n exentos de e l l a y alzadas las res-
t r i cc iones y d e m á s t rabas que les 
f u e r o n impues tas . 
D a n i e l C o r d ó n Diez , de B a r r i o s de 
C o r d ó n , 
D a n i e l G a r c í a L o m b a s , de Nocedo . 
Isaac A r i a s C á v e l a , de P e n d i l l a / 
M a n u e l Mieres F e r n á n d e z , de B a -
r r i o s de C o r d ó n . 
Rafael P e g u e t ó n C a r c í a , de Solana , 
T o r c u a t o O r d ó ñ e z A lva rez , de Ro-
b ledo de Fenar . 
C a b r i e l C o n z á l e z F e r n á n d e z , d é Pe-
l a d i l l a . 
I n o c e n c i o A lva rez Rabana l , de O l l e -
ros de A l b a . 
A v e l i n o R o d r í g u e z C o r d e i r o , de V i -
l laseca. 
J o s é F r e i j o P rado , de Vi l laseca . 
. L o r e n z o L á i z A lva rez , de B e b e r i n o 
de C o r d ó n . 
D a d o en L a V e c i l l a , doce de J u n i o 
de m i l novecientos cuaren ta y seis.— 
A n t o n i o M o l l e d a . - - E l Secretar io , M a -
r i a n o Velasco. 2056 
Requisi toria 
Cuadrando F e r n á n d e z , A m á n e l o , 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en Las Co-
lon ias de Garracedo, i g n o r á n d o s e 
las d e m á s c i r cuns tanc ia s personales 
del m i s m o , procesado en causa que 
se sigue c o n el n ú r n . 25 de o r d e n en 
el a ñ o ac tua l , por h u r t o , comparece-
r á ante este Juzgado en t é r m i n o de 
diez d i a s - á ser i ndagado y cons t i -
tu i r se en p r i s i ó n gue le ha s ido de-
cretada en d i c h a causa, a p e r c i b i é n -
do le que si no lo ve r i f i ca s e r á decla-
r a d o rebelde y le p a r a r á el pe r ju i c io 
a que h a y a lugar en derecho. 
D a d o en V i l l a f ranca del Bierzo , a 
t rece de J u n i o de m i l novecientos 
cua ren ta y seis. — E l Secretar io , Da-
m i á n Pascual . 2060 
C é d u l a d é emplazamiento 
E l Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de este p a r t i d o en p r o v i d e n c i a de 
esta fecha dada en o l j u i c i o declara-
t i v o de m e n o r c u a n t í a p r o m o v i d o 
ante este Juzgado p o r el P r o c u r a d o r 
D . Pedro B l a n c o O r t i z , en n o m b r e y 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . Es teban C o r r a l 
S á n c h e z , vec ino de Cis t ie rna , con t r a 
o t ros y los h i jos y d e m á s herederos-
de D . Sant iago G u t i é r r e z Alva rez , 
v e c i n o que fué de Cas t ropodame 
(Ponfe r rada ) , de los que son c o n o c i -
dos D,a Consuelo, D? A n d r é ' s , D . L u -
c i a n o y D,a Be t r i z G u t i é r r e z M o r á n , 
D,a Rosar io G u t i é r r e z F e r n á n d e z , to -
dos ellos c o n d o m i c i l i o i g n o r a d o , ha 
aco rdado a d m i t i r la d e m a n d a y c o n -
f e r i r de el la t ras lado a expresados 
d e m a n d a d o s para que en el t é r m i n o 
de nueve d í a s c o m p a r e z c a n perso-
n á n d o s e en f o r m a en los autos y 
contesten esa demanda si v ie re con-
ven i r les , a p e r c i b i é n d o l e s que de n o 
v e r i f i c a r l o les p a r a r á n los p e r j u i c i o s 
que s e ñ a l a la Ley ; e m p l a z á n d o s e asi-
n í o a los m i s m o s fines p o r m e d i o de 
l a presente a todos aque l los que sea» ! 
herederos del D . Sant iago A l v a r e z 
G u t i é r r e z o p o r c u a l q u i e r mane ra 
causahabientes del m i s m o , quedan-
do a su d i s p o s i c i ó n en S e c r e t a r í a 
c o p i a de d e m a n d a y documen tos . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta P r o v i n c i a , a los efec-
tos m e n c i o n a d o s y c u m p l i e n d o l o 
m a n d a d o , e x p i d o y firmo la presen-
te en Ponfe r r ada , a catorce de M a y o 
de m i l novecientos cua ren ta y seis. 
— E l Secretar io j u d i c i a l , ( i l eg ib le ) . 
2037 N ú m . 317 . -60 ,00 ptas. 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E l Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n de es. 
pa r t i do , en p r o v i d e n c i a dada en est 
d í a en el s u m a r i o q u é se ins t ruye en 
este Juzgado c o n e l n ú m . 49 de ig i i1 
por m n e r i e de A m a n c i o D o n i z Váz 
quez, y lesiones que sufre Constante 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , h i j o de Gene 
rosando 22 a ñ o s de edad, na tura l ue 
Castro, hecho o c u r r i d o en la noche 
de l 16 a l 17 de A b r i l pasado al acos-
tarse ambos en unas escombreras Ho 
la R E N F E , en la E s t a c i ó n de Torre 
del B ie rzo , y c u y o paradero actual 
del Cons tante F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
se ignora , ha aco rdado c i t a r a l mis-
m o por m e d i o de la presente, para 
que en el t é r m i n o de o c h o d í a s com 
parezca ante este Juzgado para pres-
tar d e c l a r a c i ó n , p r e v i n i é n d o l e en 
todo caso que se le considera ins-
t r u i d o del c o n t e n i d o de l art . 109 de 
la Ley de E n j u i c i a m i e n t o Cr imina l 
Ponfer rada , 15 de J u n i o de 1946. J 
E l Secretar io j u d i c i a l , ( i leg ib le) . 
2036 
C é d a l a de requerimiento 
Requie ro en legal f o r m a a Matías 
G o n z á l e z S u á r e z , de 37 a ñ o s de edad, 
casado c a r p i n t e r o , h i j o de Javiera y 
de J o s é , n a t u r a l y vec ino de Gollan-
zo (As tu r i a s ) , hoy *en ignorado para-
dero , a comparece r ante el Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n ^ de L a Vec i l l a , en el 
p l azo de diez d í a s , pa ra satisfacer 
la c a n t i d a d de setecientas veint iuna 
pesetas sesenta y c i n c o c é n t i m o s , 
i m p o r t e de costas que le impuso la 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l de L e ó n , en 
s u m a r i o n ú m , 36 944, p o r tentativa 
de r o b o , bajo a p e r c i b i m i e n t o de pro-
ceder a su e x a c c i ó n p o r v í a de apre-
m i o . 
L a V e c i l l a , quincer de Jun io de 
1 9 4 6 . - E l Secretar io , Mar i ano Ve-
lasco. 2057 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de peíanles de «Presa 
Camellona» $ «Nuevo Cauce» 
A p a r t i r de la fecha en que se pu-
b l i q u e el presente a n u n c i o en el DO' 
LETIN OFICIAL de la p rov inc ia , se 
ab re u n p e r í o d o de i n f o r m a c i ó n pu 
b l i c a , p o r p lazo de t r e in t a d í a s , pa 
que las personas a Í ^ P 6 8 ,pUpSta 
p e r j u d i c a r l a c o n s t i t u c i ó n de 
C o m u n i d a d de Regantes, 
presentar rec lamaciones ,a cuyp uD 
to se h a l l a r á expuesto a l pubuc ^ 
e i e m p l a r de las Ordenanzas a* 
C o m u n i d a d y Reglamentos dei ^ 
d i ca to y J u r a d o de Riegos, en 
c r e U r i a del A y u n t a m i e n t o de nece 
M a r i n a de l Rey, a l que p e r ^ 
este p u e b l o . . , 1946.-
Sardonedo , 17 de J u n i o ^ ^ á , 
E l Presidente de la C o m ú n 
Santos P é r e z . 0. ^ ntas. 
2094 N ú m . 3 l O . - : 3 L ^ P ^ 
I m p ^ de la D i p u t a c i ó n provinc 
